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ложенням Шумпетера [3]. Крім того, ставиться під сумнів абсолютна
раціоналістична поведінка фірм, головним чином, через неповну поін-
формованість суб’єктів господарювання на ринку. Також вводиться по-
няття рутини — комплексу дій, які часто здійснює підприємство. Такі
дії є результатом успішного досвіду та знань, які отримало керівництво
в минулому. Таким чином, реакція підприємства на ринкові події буде
цілком імовірно підпорядковуватись рутинам. Чим більше рутин має
підприємство, тим вірогідність раціоналістичної поведінки буде вище.
При цьому не ставиться в залежність кількість рутин підприємства з
його ефективністю: цілком природно допускається ситуація, при якій
підприємство з більшою кількістю рутин у порівнянні з іншими не буде
мати таку рутину, яка б передбачала ефективні дії.
Звідси зрозуміло, чому сучасні теоретичні розробки в галузі управління
знаннями (наприклад, [4]) направлені на їх генерацію всередині підприєм-
ства, а також на здатність організації до навчання. В умовах збільшення
швидкості інформаційних потоків важливо не стільки володіти знаннями,
скільки бути здатним до їх створення. Мабуть, це є ще одним з напрямків
подальшого розвитку теорії інноваційного підприємства.
Теорія інноваційного підприємства далеко не закінчується розгля-
нутими питаннями. Вона повинна й буде доповнюватись новими поло-
женнями. Однак вже зараз можемо зазначити, що формування такої те-
орії потрібно здійснюватись при всебічному переосмисленні положень
існуючих теоретичних напрямків.
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ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ
В умовах економіки, що динамічно розвивається, все більшого зна-
чення набувають інформаційні технології та інтелектуальний капітал.
Фактори, які складали відчутні конкурентні переваги для більшості
компаній 25 років тому, вже не можуть розглядатися у якості ключових
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передумов майбутнього успіху. На зміну промисловому століттю при-
йшло століття інформаційне, у якому окрім інших факторів виробницт-
ва, інформація набуває домінуючого значення, поступово стаючи най-
більш важливим та затребуваним ресурсом, що створює серйозні
конкурентні переваги.
Прискорення темпів розвитку соціально-економічних макросистем,
виникнення нових технологій, форм організації бізнесу, ускладнення
зовнішнього середовища та внутрішнього соціально-економічного ме-
ханізму ділових агентів зумовили динамічний розвиток підходів до
управління та оцінки діяльності компаній різних сфер діяльності. Муль-
типлікативність зазначених методологій, з одного боку, надає можли-
вість вибору найбільш прийнятної та дієвої з них, а з іншого — усклад-
нює ситуацію відсутністю єдиних та універсальних концепцій і крите-
ріїв визначення ефективності діяльності підприємств.
Говорячи про системи діагностики, оцінки, управління процесом
функціонування організацій, зазначимо, що не зважаючи на широке
вживання у науковій думці категорії «ефективність», на сьогоднішній
день і досі немає однозначного і загальноприйнятого її розуміння. Нау-
кова парадигма у цьому напрямку відрізняється наявністю підчас анто-
німічних поглядів щодо суті поняття «ефективність».
Протягом індустріального століття (1850—1975 рр.) головні конку-
рентні переваги для організацій складали технології, що полягали у ма-
теріальних активах, та ефект від масштабу виробництва. Перші моделі
визначення та оцінки результатів діяльності підприємств, які з’явились
у 1920-х роках і потім розповсюдились практично у всіх країнах з рин-
ковою економікою, були досить простими для розрахунку та будува-
лись виключно на фінансових показниках (наприклад, мультиплікатив-
на модель Дюпона або показник ROI). У 70—90-х роках з’явились інші
концепції оцінки вартості і ефективності функціонування підприємства
, серед яких найбільш популярними в останні роки є збалансована сис-
тема показників (BSC), показник економічної доданої вартості (EVA),
система ощадливого виробництва (lean manadgement), «6 сигм» (Six
Sigma) та інші. У зазначених концепціях парадигма ефективності усклад-
нилась, набула системної форми, і сьогодні уособлює собою результати
різносторонніх сфер діяльності підприємства.
Опанувавши велику кількість модифікацій процесу визначення та
управління ефективністю, можна умовно розмежувати існуючі методи-
ки за інструментарним критерієм на такі:• традиційна фінансово-орієнтована концепція ефективності• стратегічно-орієнтована концепція ефективності
Порівняльна характеристика зазначених концепцій наведена у таб-
лиці 1.
Традиційна фінансово-орієнтована концепція менеджменту в остан-
нє десятиліття посилено критикується, що викликано цілою низкою
причин. Виокремимо наступні головні негативні сторони моделей даної
концепції: відсутність нефінансових показників; наявність слабкого
взаємозв’язку із стратегічним плануванням; жорстка орієнтація на ми-
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нулі результати; короткостроковість; спрямованість лише на частину


















































Орієнтація у часі Спрямовані на досяг-
нення короткострокових
результатів, часто при-




На засадах зазначених недоліків, з кінця 80-х років відбувається пе-
реосмислення і розвиток фінансово-орієнтованої концепції управління
у бік багатосторонньої орієнтації. Нові моделі на базі нової концепції
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отримали у англомовній літературі з еккаунтінгу та контролінгу назву
Performance Measurement, або вимірювання досягнень.
Вимір досягнень має за мету об’єднання більшості існуючих систем
показників у різних сферах діяльності підприємства (наприклад, витра-
ти, доходи, інвестиції, інновації, маркетинг) для оцінки і аналізу ефек-
тивності дій на кожному організаційному рівні. Розвиток і використан-
ня Performance Measurement відноситься до найважливіших задач у
контролінгу та еккаунтінгу. Крім того, воно відіграє важливу роль у
складанні стратегічних планів, у оцінці діяльності підрозділів організа-
ції і підвищенні мотивації робітників на виконання планів.
Останнім часом відбувається теоретичне поглиблення існуючих мо-
делей багатосторонньої концепції Performance Measurement у бізнесі.
Крім варіантів і модифікацій Balanced Scorecard, представлено безліч
варіантів нових моделей.
Аналітичне опрацювання проблеми визначення ефективності діяль-
ності підприємств дозволяє зробити наступні узагальнення:
по-перше, сьогодні не існує і не може існувати універсальної систе-
ми або критерію визначення ефективності через безліч стратегій, про-
цесів та можливостей, спрямованих на задоволення потреб усіх заціка-
влених сторін;
по-друге, серед існуючих підходів можна виокремити як цілісні
концепції, так і «набір» певних прийомів, інструментів та принципів їх-
нього використання у певному місці в певний час, причому такий «на-
бір» часто можна зустріти у тотожній (або близькій до оригіналу)
«комплектації» під іншою назвою, тому дуже важливо не випробовува-
ти усі наявні методики у пошуках панацеї, а створювати власну модель,
яка б відповідала саме цій організації, керуючись при цьому критерієм
доцільності, а не моди.
по-третє, у якості критеріїв кількісного вираження ефективності
здебільшого використовуються: інформативність показників; доступ-
ність інформації, що використовується; співставність результатів.
До того ж, сучасні системи оцінки ефективності містять індикатори
(здебільшого нефінансового характеру), які не відповідають зазначеним
критеріям, оскільки завжди існує складність визначення показників,
наприклад, інтелектуального капіталу. Крім цього, відсутність інфор-
мації щодо багатьох параметрів зовнішнього середовища (а це особливо
актуально для вітчизняних підприємств) не дозволяє підприємству
отримати достатньо чітку картину щодо деяких зацікавлених сторін
(наприклад, клієнтів).
Маємо визнати, що для впровадження сучасних систем управління
ефективністю діяльності підприємств необхідна відповідна корпорати-
вна культура та ефективний менеджмент. Організація повинна бути:
внутрішньо готовою до прийняття обраної концепції; спроможною збе-
рігати таку готовність настільки довго, наскільки необхідно буде для
остаточного «приживлення».
На жаль, такі умови рідко присутні у середовищі вітчизняних під-
приємств.
